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Localització 
La major part de documents relatius a l'antiga Baronia 
d'Eramprunyà roman encara en mans privades, al 
casalot situat al número 13 del carrer dels Màrtirs de 
1714, de Gavà (Baix Llobregat), propietat dels hereus 
de donya Odília Girona, senyors encara de l'antiga 
baronia d'Eramprunyà (i dels seus censos i terres). 
Aquesta part de l'arxiu original (Arxiu de la Baronia 
d'Eramprunyà, ABE) va ser declarada Bé d'Interès 
Cultural després de la visita i l'informe subsegüent que 
dos tècnics del Servei d'Arxius de la Generalitat hi van 
efectuar el 28 de gener de l'any 2000. Ben pocs dies 
després d'aquesta visita, uns veïns del barri van infor-
mar l'autor que havien estat testimonis de com, una 
nit, un grup de persones, que disposava de claus per 
entrar al casalot i un camió com a medi de transport, 
s'enduien diversos embalums de l'arxiu, cosa que ens 
fa témer per la possible desaparició de part del seu 
fons documental. 
A hores d'ara, segons informació del Servei d'Arxius de 
la Generalitat, s'està procedint a la catalogació detalla-
da del fons que encara resta al casalot, i a la repro-
ducció en suport informàtic (digitalització) dels seus 
documents. Tot i les accions en curs, però, cap institu-
ció pública disposa de prou informació per saber si en 
l'acció nocturna que hem comentat van desaparèixer, 
0 no, alguns dels continguts de l'Arxiu de la Baronia. 
En tot cas, és un fet incontrovertible que alguns dels 
documents consultats -i fotografiats- per estudiosos 
locals als anys seixanta i setanta del segle XX no han 
tornat a ser localitzats al fons que resta al casalot de 
Gavà. 
Part dels documents que havien format part de l'Arxiu 
patrimonial original romanen ara en altres arxius 
públics. Així, se n'han trobat peces a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó,' a l'Arxiu de la Biblioteca de 
Catalunya,^ i a l'Arxiu Històric de l'Arquebisbat de 
Tarragona.^  
Quant a documentació històrica, potser el més impor-
tant de tots —més encara que el de l'arxiu matriu de 
Gavà— és el fons contingut a l'Arxiu Històric de 
l'Arquebisbat de Tarragona, amb una norantena de 
pergamins dels segles XIII a XVI. Un autèntic tresor que 
va ser consultat, quan encara formava part de l'arxiu 
matriu, pels erudits Torres i Reyetó, a final del segle 
XIX," i Francesc de Bofarull, a l'inici del XX,^  i que els va 
ser indispensable per als seus treballs. Els pergamins 
de Tarragona encara porten al verso la signatura amb 
què se'ls va marcar al segle XVI, quan formaven part 
de l'arxiu matriu ABE. 
L'existència d'aquest fons importantíssim per a la 
història medieval de la nostra comarca era totalment 
ignorada, fins ara, pels historiadors barcelonins i baix-
0 ACA, Diversos, Sentmenat. 
(^ ) BC, fons del marquesat de Moja. 
C) AHAT Arxiu Foxà. 
0 Jacinto Torres y Reyetó, Lo castell d'Aramprunyà, 
«Memòries de l'Associació Catalanista d'Excursions 
Científiques», vol. lli (1887) p. 33-64. Torres cita explícita-
ment «l'Arxiu particular dels actuals successors en la Baronia 
d'Aramprunyà», pàgina 44, nota 1. Hi ha una reedició de l'ar-
ticle publicada a La Renaixensa. 
(^ ) Francesc de Bofarull, El castillo y la baronia de 
Aramprunyà, Barcelona, Henrich y eia, 1911. 
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Ilobregatins, a causa tal volta de la llunyania de 
l'arxiü tarragoní i el desconeixement dels seus fons. 
Una situació de la qual probablennent és responsable 
el bamacentrisme de les nostres encarcarades univer-
sitats i la manca de qualsevol política sistemàtica de 
recerca de fonts documentals per part de les institu-
cions públiques.' Qui signa aquest treball recorda 
encara la cara d'astorat del responsable de l'arxiu 
tarragoní quan, a mitjan 2004, va demanar consultar 
els fons: feia més de deu anys que estaven detallada-
ment catalogats, i ningú no els havia demanat mai. 
L'evolució de l'arxiu de la baronia d'Eramprunyà 
La baronia d'Eramprunyà succeeix en el temps l'antic 
senyoriu del mateix nom,' i s'originà a partir de la rea-
grupació d'una sèrie de jurisdiccions disperses ja exis-
tents a l'alta edat mitjana.^ La baronia d'Eramprunyà 
abastà un terme menor que el de la senyoria 
aitmedieval: en el moment de màxima expansió 
(1562-1625), només arribà a abastar els actuals ter-
mes municipals de Castelldefels, Gavà, Begues, Sant 
Climent i Viladecans -excepte la Torre Roja-, mentre 
que la senyoria original s'estenia des del Llobregat a 
l'altra banda del massís de Garraf. La reagrupació de 
jurisdiccions disperses que donà lloc a la baronia es va 
iniciar l'any 1305, quan la família Marc va adquirir la 
quadra de la Roca.' A partir d'aquí, ells i els seus 
(') Ei «descobriment» d'aquesta part de l'ABE dipositada a 
Tarragona la devem a l'erudit gavanenc EvelTí Villuendas, 
soci dei Centre d'Estudis del Baix Llobregat. Ell va trobar-ne 
referències indirectes, i les va comunicar, l'any 1998, a qui 
signa aquest escrit i a la direcció del Museu de Gavà. 
Aquesta darrera institució, tot i l'avís, no va efectuar cap 
acció. 
C) Quan parlem de Baronia d'Eramprunyà, fem referència a 
l'existència d'un únic baró sobre uns vassalls nominalment 
iguals. És per tant un nom adient per a la baixa edat mit-
jana i l'edat moderna. Per a l'alta edat mitjana, és preferible 
emprar el terme Senyoriu d'Eramprunyà, per distingir-lo 
d'altres jurisdiccions aleshores segregades, com ara la cast-
lania, o els senyorius de les diverses quadres. 
C) La gènesi d'aquesta multiplicitat de jurisdiccions ha estat 
tractada per J. Campmany Economia, poder i territori a Gavà 
al voltant de l'any WOO, «Gavà mil anys», Gavà 2002, p. 32-
48. 
C) Referències a aquesta estratègia de reincorporació terri-
toriat en ei context de la crisi baixmedievat a J. Campmany, 
successors, els Fiveller, van aconseguir la integració de 
totes les jurisdiccions disperses de l'antiga senyoria 
aitmedieval, excepte les de l'actual terme municipal 
de Sant Boi de Llobregat, la Torre Roja, i les quadres 
de Campdàsens, Garraf i Jafre, que passaren a l'òrbita 
territorial de Sitges.'" 
És doncs a partir de l'arribada dels Marc que es pot 
parlar de creació de l'arxiu, tot i que aquest aplegà 
també documents de les diverses jurisdiccions origi-
nals a mesura que aquestes anaven sent adquirides 
pels titulars de la baronia. 
La data de 1625 representa una fita en aquest procés 
d'acreixement del fons documental, ja que a partir 
d'aquell moment, extingida sense descendència direc-
ta la línia dels Fiveller d'Eramprunyà, la baronia quedà 
repartida proindivís entre dues famílies: els Torrelles 
(després Sentmenat), i els Erill. 
L'any 1651, els Torrelles-Sentmenat alienaren la seva 
part, amb el corresponent fons documental, als 
Copons, futurs marquesos de la torre de Moja. Tot i 
això, alguns documents relatius a Eramprunyà 
restaren al fons patrimonial dels Sentmenat, avui 
dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, com un inven-
tari de l'ABE datat entorn de 1565." Els fiereus dels 
marquesos de la torre de Moja van conservar la titu-
laritat de la part proindivisa fins ben bé l'any 1897, 
quan la van vendre al banquer Manuel Girona i 
Agrafel. Amb aquesta venda es va traspassar als 
Girona la documentació de l'ABE. Tot i això, alguns 
Pagesos i senyors a Eramprunyà, 1323-1460, «Materials del 
Baix Llobregat», núm. 5 (1999) p. 105-121. 
0°) Sobre el procés de segregació de les jurisdiccions situ-
ades al massís de Garraf, i la seva progressiva vinculació a 
Sitges, vegeu J. Campmany Campdàsens, Garraf i Jafre. Els 
confins occidentals del terme d'Eramprunyà de l'alta edat 
mitjana al segle XV, «III Trobada d'Estudiosos del Garraf», 
Barcelona 2000, p. 193-206. 
(") ACA, Diversos, Sentmenat (olim Monacals 3510). 
Inventari de documents de la tiiaronia d'Eramprunyà i 
Castelldefels. Arxiver de contacte: Beatriz Canellas. Es tracta 
d'un inventari preciós que detalla la totalitat dels fons de 
l'Arxiu de la Baronia d'Eramprunyà a la segona meitat del 
segle XVI. Datem aquest inventari poc després de l'any 
1565, que és la data del document més modern de tots els 
que s'hi esmenten. 
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documents relatius a Eramprunyà restaren al fons 
patrimonial dels marquesos de Moja, avui dipositat a 
la Biblioteca de Catalunya.'^ 
Pel que fa als Erill, l'any 1733 alienaren la seva part de 
la baronia als Pérez-Moreno, que enllaçarien amb els 
Garma i els Foxà. Els hereus dels Foxà van conservar 
la titularitat de la part proindivisa fins al 1897, quan la 
van vendre a Manuel Girona. Amb aquesta venda es 
va traspassar als Girona la documentació de l'ABE, que 
va tornar a quedar unificat. Tot i això, alguns docu-
ments relatius a Eramprunyà restaren al fons patrimo-
nial de la família Foxà, i amb ell foren dipositats a 
l'Arxiu Històric de l'Arquebisbat de Tarragona el 27 
d'octubre de 1931. Per explicar la raó d'aquest dipòsit, 
cal fer esment que el fundador del modern Arxiu 
Històric de l'Arquebisbat va ser el cardenal Vidal i 
Barraquer, hereu de donya Laietana de Foxà. El fet que 
un dels cotitulars de ia baronia d'Eramprunyà, 
d'aquesta família, hagués estat l'arxiver il·lustrat 
Francesc de Garma i Duran,"explica possiblement que 
els documents més antics, com ara 88 pergamins dels 
segles Xlll a XVI, fossin apartats de l'arxiu matriu ABE 
i acabessin formant part de l'arxiu patrimonial dels 
Garma-Foxà. 
Des del 1897, Manuel Girona va reunir les restes de 
l'ABE, que va quedar guardat a l'esmentat casalot del 
carrer dels Màrtirs del 1714, de Gavà. Allí el van poder 
consultar historiadors locals de Gavà, Viladecans i 
Castelldefels els anys seixanta, setanta i noranta del 
segle XX, de forma, però, molt restringida. 
Els fons documentals de l'ABE a la segona meitat del 
segle XVI 
L'inventari dipositat a l'ACA permet aproximar-nos als 
n BC, fons del marquesat de Moja, lligalls 17, 87, 93 i 291. 
Vegeu l'article d'Assumpció Gabernet La documentació del 
Baix Llobregat al fons del Marquesat de Moja de la 
Biblioteca de Catalunya, a «Materials del Baix Llobregat», 
núm, 8 (2002), p. 123-124. És especialment rellevant el lli-
gall 17, que té una còpia molt semblant (si no idèntica) a 
l'arxiu matriu ABE. 
(") Francesc de Garma fou nomenat director de l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó l'any 1740, i es considera que va ser el 
fundador de l'estructura actual d'aquest arxiu. 
continguts de l'arxiu en aquella època, ja que cada 
entrada és de fet la rúbrica del document. Els docu-
ments es llisten sense cap ordre aparent, i la signatu-
ra de cadascun d'ells està formada per un nombre i 
una lletra, correlatius. 
L'inventari descriu un fons de 607 pergamins, 101 lli-
bres i 5 papers plegats. Els pergamins més antics que 
es conservaven aleshores eren l'acta de donació en 
feu de Castelldefels a Tició per part de l'abat de Sant 
Cugat, de 16 de maig de 1178, i una concòrdia signa-
da entre el senyor d'Eramprunyà Guillem de Sant 
Martí i el senyor de Benviure, Guillem de Papiol, de 26 
de setembre de 1180." 
Entre els documents més rellevants trobem «un libre 
gran de la forma malor ab son corrix y sivella ab ses 
cubertes de pergamí en lo qual stan insertats moltes 
y diverses coses conservades fahents per la casa dels 
Marchs y moltes y diverses scriptures y calendaris de 
diverses coses fahedores per dita casa. Conte en si 
moltes cartes part de les quals son nombrades, altres 
no»." Possiblement és el famós Llibre de la baronia 
d'Eramprunyà, que era encara a l'ABE als anys setan-
ta, però que va desaparèixer a començament dels 
vuitanta. 
Hi trobem també diversos Llibres de CoAf—llibres amb 
les actes dels judicis dels tribunals baronials—,'' així 
com alguns llibres de memòries de diversos barons," 
però podem també esmentar documents singulars, 
com ara «un libre ab sas cubertas de pergamí ab tots 
y cuyros leonats ab les armes de March sobre un 
paper vermell intitulat de damunt libre de soldades; 
és del temps de la sra. baronessa Gualbes. Son y 
descrítas las mostras generals ques feren en dita 
baronia»,^^ «un paper pintat de diverses colors en lo 
qual sta pintat lo castell de alaprunya ab son terme ab 
les quadres y marines y camins y altres coses de son 
terme»,''' mapa aquest que no ha estat mai vist per 
C") Signatures 1-17 i N-3, respectivament. 
ÒÓ Signatura V-19. 
Ò') Per exemple, els que van signats amb O-20, X-21 i T-30. 
(") Llibre de memòries d'Isabel Marc, 1-29; Llibre de records 
de Francesc Jeroni Marc, P-21. 
{'') Signatura V-3Ü. 
H Signatura Q-21. 
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cap estudiós, i que seria en tot cas anterior al 1565, i 
també «un full de paper gran en lo qual sta descrit lo 
abre de la generalogia dels Marchs, de mossèn Pere 
March qui fou lo primer qui comensa en comprar y 
compra moltes proprietats fins lo derrer Marcfi qui fou 
Francesc Hieroni March, assenyalant tots los Marchs y 
las flllas ab qui casaren. Es molt bo pera llum de las 
successions. Sta plegat ab un altre paper que conte la 
deslgnatio de tota la baronia»}^ 
Entre els pergamins més interessants inventariats, cal 
destacar aquell «ab pendent o segell de cera verme-
lla ab veta groga y vermella continent en effecte mi-
nisteri fet per lo senor rei en Joan a mossèn Jaume 
March, cavaller, y a mossèn Luys de Averso, ciuteda 
de Barcelona, de las arts de aderrímar, donantlos 
licentia y facultat que aquella pugan aprendre, 
amostrar y ensenyar»}' 
El fons documental, relatiu a Eramprunyà, de l'Arxiu 
Foxà de l'AHAT 
L'Arxiu Foxà.està format per 38 caixes, 11 llibres i 88 
pergamins. D'aquest fons, corresponen a Eramprunyà 
els 88 pergamins, el primer dels 11 llibres,^ ^ i diversos 
lligalls i llibres repartits per les caixes, entre els quals 
destaquem el llibre de capbreu de Gavà fet pel notari 
Joan Soler Ferran l'any 1632,^ ^ un plec de notes sobre 
les marines de Gavà i Castelldefels, de 1867,^" i tot un 
seguit de firmes de domini de les baronesses 
d'Eramprunyà, de l'inici del segle XIX.^ ^ Llibres i lligalls 
en caixes, doncs, s'originaren a l'ABE matriu després 
de la realització de l'inventari del 1565. 
Els pergamins de l'arxiu tarragoní, en canvi, apareixen 
tots, excepte una desena d'escrits a la segona meitat 
del segle XVI, a l'inventari del 1565 existent a l'ACA. 
Tots ells tenen, al verso, una triple signatura. D'una 
banda, la que apareix a l'inventari del 1565. D'altra 
n Signatura N-30. 
CÓ Datat el 20 de febrer de 1393, Signatura L-4. 
CO Llibre 1, capbreu de Castelldefels, Gavà i Viladecans fet 
per Nadal Castelló, anys 1587-1590. 
H Caixa 20, llibre núm. 2. 
Ò") Caixa 38, lligall 7. 
H Caixa 1, lligalls 105 al 138. 
banda, una nova signatura, possiblement afegida al 
segle XVIH, i que va ser la que va utilitzar Torres y 
Reyetó al seu treball, de final del XIX.^ ' I, finalment, la 
tercera, amb què se la designa a l'AHAT 
El pergamí més antic que es conserva a l'AHAT és del 
5 d'abril de 1223, i correspon a la donació, per part de 
l'abat de Sant Cugat, de la senyoria de Castelldefels a 
Berenguer Garí, '^ i el més modern, no inclòs a l'in-
ventari de l'ABE del 1565, és del 13 de novembre de 
1587, i correspon a una venda de censal de Gaspar de 
Sant Climent i la seva muller. Magdalena de Torrelles, 
a Pere Tarroja. 
Entre els documents singulars, esmentem un pergamí 
del 31 d'octubre de 1306 en què la ciutat de Barcelona 
permet a Pere Marc, senyor de la Roca, transitar lliure-
ment pel pont de fusta de Sant Boi,^ * i un altre, del 2 
d'agost de 1354, amb l'ordre del rei Pere per il·luminar 
la Torre de Sant Salvador, a Castelldefels (Figura 1).^' 
El fons de l'ABE de Gavà^ " 
A l'ABE de Gavà, 0 millor dit, al que actualment queda 
de l'ABE, els documents procedeixen de dos fons prin-
cipals: d'una banda, l'arxiu del castell d'Eramprunyà, 
que fou traslladat als magatzems baronials el segle 
passat, i, de l'altra, l'arxiu personal de Manuel Girona. 
Els documents són conservats en un gran armari de 
fusta tancat a pany i clau, dins de lligalls endreçats en 
('') Torres cita els pergamins núm. 9 (ara núm. 6 a l'AHAT 
abans 0-17 a l'ABE), núm. 10 (ara núm. 7 a l'AHAT abans 
Q-2 a l'ABE), núm. 13 (ara núm. 10 a l'AHAT abans Y-2 a 
l'ABE), núm. 18 (ara núm. 26 a l'AHAT abans C-1 a l'ABE), 
núm. 19 (ara núm. 12 a l'AHAT abans núm. R-1 a l'ABE) i 
núm. 27 (ara núm. 22 a l'AHAT abans C-2 a l'ABE). 
(") Pergamí núm. 1, signatura G-13 a l'ABE matriu. 
('') Pergamí núm. 9, signatura Z-3 a l'ABE matriu. 
(^ ') Pergamí núm. 29, signatura D-19 a l'ABE matriu. Bofarull 
també el cita, però dóna com a referència del Llibre de la 
Baronia d'Eramprunyà, \. 74 i 75. 
(") El contingut d'aguest capítol s'Iia extret de l'informe de 
l'aleshores conservador del Museu de Gavà, Pere Izquierdo, 
elaborat el 21 de setembre de l'any 1989. Pere Izquierdo va 
visitar aquest arxiu, acompanyat de Josep Soler i Vidal, entre 
els anys 1981 i 1985. 
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Figura 1 
Verso del pergamí 
D-19 de l'Arxiu de la 
Baronia, 
núm. 29 dels 
dipositats a Tarragona. 
L'escrivà reial va 
dibuixar un fanal de 
foc i un parell de 
torxes, relatius a 
l'ordre donada per la 
cancelleria al senyor 
d'Eramprunyà. 
carpetes, caixes o llibres (Figura 2). Segons va explicar 
a l'autor la doctora Dolors Sanahuja, que ha estat la 
darrera investigadora que ha tingut accés a aquest 
arxiu, als primers anys de la dècada dels noranta del 
segle passat, existeix una classificació no exhaustiva, 
elaborada potser en època de Francesc de Bofarull, o 
potser en època més moderna, cap als anys seixanta, 
quan sembla que hi va estar treballant un arxiver que 
el va endreçar. Aquesta classificació numera les car-
petes, les caixes i alguns lligalls. Els documents d'en 
Girona estan excepcionalment ben ordenats, i són 
enquadernats en caixes de cartró i roba de color blau, 
amb lletres daurades. 
Com explica l'informe de l'antic conservador del 
Museu de Gavà Pere Izquierdo, «l'arxiu conté docu-
mentació referent a la Baronia des de l'Edat Moderna, 
incloent contractes, testaments, capbreus, corres-
pondència diversa, testaments i la documentació 
sobre jurisdicció civil i criminal, que fou exercida pel 
baró fins poc abans de la Guerra del Francès (1812), i 
probablement tota la documentació dels afers privats, 
negocis i mecenatges d'en Girona, entre els quals hi 
ha la construcció de la façana de la Catedral de 
Barcelona i la restauració del Castell de Castelldefels» 
«Hi ha també moltes còpies de documents medievals 
i moderns els originals dels quals són a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, per bé que allà hi estan dispersos i 
classificats per temàtiques, de forma que per investi-
gar la història de la baronia seria molt convenient 
poder accedir a les còpies dipositades al seu arxiu 
genuí». 
Aproximació als continguts actuals de l'ABE de Gavà '^ 
De l'ABE han desaparegut els pergamins i els docu-
ments medievals, segons ens fia informat la doctora 
(") La informació continguda en aquest capítol no s'ha pogut 
basar en cap inspecció personal, sinó que s'ha extret després 
d'un complet buidat de les fonts següents: Arxiu particular 
de Josep Soler i Vidal, Gavà; Bofarull, Francisco, El Castillo y 
la baronia de Aramprunya. Barcelona: Henrich y Cía., 1911; 
Bondia, Maria Rosa, i Solans, Concepció, Terra i homes a 
Begues (poble mil·lenari). Begues: Comissió del Mil·lenari de 
Begues: Ajuntament de Begues, 1994; Eixarch, Josep, Les 
arrels històriques de Viladecans. Segles Xll-XVIll. Viladecans: 
Arxiu Històric Municipal, 1989; Lorenzo, Neus, «Las primeras 
familias de Castelldefels», dins Castelldefels, W segles 
d'història, Castelldefels: Ajuntament de Castelldefels, 1987; 
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Figura 2 
L'armari de la Casa dels Delmes (situada al carrer dels Màrtirs de 1714, número 13, de Gavà) que conté el que resta a 
Gavà de l'Arxiu de la Baronia d'Eramprunyà (fotografia: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General d'Arxius). 
Dolors Sanahuja, I ara el fons es redueix a docu-
mentació de l'edat moderna. Entre els documents que 
al llarg del segle XX s'han citat per part dels estudiosos 
que han accedit a aquest arxiu, podem esmentar els 
Lorenzo, Neus, Entre mar i muntanya. Breu tiistórid de la 
pafíóquid i vila de Castelldefels. Castelldefels: Ajuntament 
de Castelldefels: Parròquia de Santa Maria de la Salut, 1989; 
Sanahuja, Dolors, El castell d'Eramprunyà sota jurisdicció 
reial (s. X-XIV). Tesi de llicenciatura Universitat de Barcelona, 
1991; Sanahuja, Dolors, «Un món entre dones. Dones a 
Eramprunyà», dins La Sentiu. Gavà: Museu de Gavà, núm, 
23-24, 1998.; Soler i Vidal, Josep, L'expansió dels cultius 
gavanencs i la rompuda de les marines. Gavà: periòdic 
Brugués, 1969; Soler i Vida!, Josep, Plet de termes I pastures 
entre Gavà i Viladecans. Gavà: Museu de Gavà, 1987; 
Valverde, Àngel, «Evolución, historia, origen y significación 
de ía pineda litoral del delta del Llobregat (i)», dins Spartina. 
Butlletí naturalista del delta del Llobregat. El Prat de 
Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, núm. 3, 1997-
1998. 
següents: 
a. Mapes: Pla y demostració de la partió dels termes 
de Gavà i Viladecans, de 1753. Mapa de la delimitació 
dels termes de Castelldefels, Gavà i Viladecans, de 
1755. Plànol delimitatori dels establiments de terres a 
Francesc Joval i associats, a les Marines, per sota la 
Corredora Mestra, segle XVIII, posterior a 1758.^ ^ 
Plànol de les terres properes al Bosc del Castell, 
probablement elaborat l'octubre de 1790 pel geòme-
tra Ignasi Mayans, Plànol del castell d'Eramprunyà, de 
1897, per l'arquitecte Ramon Soriano. Mapa de les 
possessions de la baronia d'Eramprunyà, de 1898, per 
l'arquitecte Ramon Soriano. 
('-) D'aquest mapa n'hi ha una còpia, no exactament idènti-
ca, però aparentment coetània, a l'arxiu particular de Joan 
Vila, que ha estat publicat per Antoni Tarrida, Pagesos, sor-
res i espàrrecs. Història de la pagesia gavanenca, Associació 
d'Amics del Museu de Gavà, 2003, p. 47. 
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b. Dibuixos i làmines il·luminades: Goigs de Sant 
Miquel d'Eramprunyà (Carpeta 10), dibuix del Castell 
d'Eramprunyà, 1841 (Caixa 1, A-113), dibuix del 
Castell d'Eramprunyà, 1872 (Carpeta 9), dibuix antiga 
ermita de Bruguers, 1872 (Carpeta 9), Dibuix actual 
ermita de Bruguers, 1872 (Carpeta 9). 
c. Capbreus: Trasllat del llibre d'Establiments de Jaume 
Marc II a Eramprunyà, 1391-1392 (Llibre A-88. Carpeta 
17). Trasllat del Capbreu de les rendes de la Baronia 
d'Eramprunyà, notari Francesc Fuster, 1391-1396 
(Llibre 7/A-122). Capbreu de Begues, 1458. Capbreu 
de Galceran Burgués, àlies de Sant Climent, cavaller, 
senyor de Vila de Cans y de la Torre Roja, 1484-1495. 
Capbreu de Castelldefels, Gavà i Sant Climent, notari 
Nadal Castelló, 1587-1590 (Llibre A/85. Llibre A/86). 
Capbreu dels Senyors d'Eramprunyà, Elisabet de 
Torrelles, vidua de Ramon de Torrelles, Francesc de 
Herill I Francesc de Cardona, barons, notari Antoni 
Seriol, 1595-1599 (Llibre 13/A-127). Capbreu 
d'Eramprunyà, notari Joan Soler Ferran, 1618-1623 
(Carpeta 14). Capbreu d'Eramprunyà, notari Onofre 
Personada, 1632-1633 (Carpeta 14). Capbreu 
d'Eramprunyà, notari Ignasi Teixidor, 1699-1708 (Llibre 
A-89. Llibre A-90, Carpeta 14. Carpeta 25). Còpia del 
capbreu de Castelldefels i Gavà, 1757-1787 (Llibre A-
84). Establiments 1860 (Llibre A-98). 
d. Govern de la baronia i documents de successió 
(Caixes I i II, carpeta 11, i d'altres)-, requesta de Lluís 
Marc al mostassaf de Barcelona per apropiació 
indeguda de peixos a Castelldefels, 1423 (Caixa I, plec 
14), testament de Lluís Marc, 1454 (Caixa I, plec 7), 
concessió reial del mixt imperi a Jaume Marc IV, 1471-
1506 (Caixa 1, plec 103), privilegi de l'infant lloctinent 
a Jaume Marc IV, 1487 (Caixa I, plec. 21), testament 
del baró Hug Fiveller de Palou, 1495 (Caixa I, plec 20), 
investidura de Castelldefels per part de l'Abat de Sant 
Cugat a Isabel Marc, 1544 (Caixa 1, plec 26), establi-
ment de la carnisseria de Castelldefels als jurats, 1642 
(Caixa I, plec 30), establiment de la carnisseria de 
Viladecans als jurats, 1642 (Caixa I, plec 30), establi-
ment de la carnisseria de Gavà als jurats, 1643, 
divergències entre les universitats de Viladecans i 
Sant Climent sobre les pastures del ramat d'aquesta 
darrera, establerta el 1643, establiment fet als jurats 
de Viladecans de la taverna i revenedoria per Miquel 
de Torrelles i Sentmenat i Anna de Cardona, senyors 
proindivís de Sant Climent i Viladecans, 1645, arren-
dament de l'hostal de Begues a Francesc Vendrell, i 
de la taverna, fleca i botiga de Begues a Felip Guitart, 
1646, compra de la baronia d'Eramprunyà a Miquel de 
Torrelles, per part de Jaume de Copons, 1651 (Caixa 1, 
plec 32), successió de la Baronia d'Eramprunyà, 1665 
(Caixa I, plec 33), ban de Caterina d'Ivorra i Çalva, 
senyora de Sant Climent i Viladecans, en què pro-
hibeix, entre altres coses, pasturar a la Marina i ama-
rar cànem a l'estany de la Murtra, 1676 (Carpeta 26, 
llig. 9), ordre als jurats de Castelldefels per reparar la 
Torre de la Marina, 1680 (Caixa \, plec 36), arrenda-
ment de la taverna i fleca de Gavà, 1681 (Caixa II), 
establiment a la universitat de Castelldefels de la 
taverna i revenedoria, 1687 (Caixa I), establiment a la 
universitat de Gavà de la taverna, fleca i hostal, 1688 
(Caixa II), provisió del benefici de Santa Maria 
Magdalena i Bruguers en favor del Rv Francesc de 
Borràs, 1723, testament del baró Joan de Copons i 
Grimau, 1725 (Caixa I, plec 18), venda de la baronia 
del Marquès de Rupit a Maria Moreno i Vidal, 1733 
(Caixa I, plec 38), successió de la baronia a Agustí de 
Copons i Copons, 1736 (Caixa I, plec 39), crida dels 
Barons sobre neteja de la riera de les Parets, sèquies 
del Prat de Matabous al Llanar, i sobre pastures en 
vinyes, caça i fer llenya a la Pineda, 1742 (Caixa II, 
plec 3), dret de repressió baronial i trasllat del dret de 
retenció de delinqüents a les presons de Barcelona, 
1743 (Caixa I, plec 44), relació de l'estat de la baro-
nia, 1746 (Caixa I, plec 43), crides de neteja de corre-
dores, 1748,1749 i 1750 (Carpeta 12), successió de la 
baronia de Caietà de Copons a Josep de Copons, 1753 
(Caixa II, plec 10), Crida de la Baronia d'Eramprunyà 
(ordinacions municipals 1755), queixes per haver 
aprimat la riera de la Sentiu, de la segona meitat del 
s. XVIII (Carpeta 11), papers del Cadastre, de 1761 
(Carpeta 11), esborrany de nomenament de batlle, 
1767, plets sobre el blat de tragí, 1774 (Carpeta 11), 
providència dictada per Ramon Francesc de Copons de 
la Manresana, senyor de Viladecans, per evitar els 
abusos per causa dels ramats, segona meitat del s. 
XVIII, esborranys de les respostes al qüestionari 
Zamora de Gavà, Castelldefels i Begues, 1789 
(Carpeta 11), expedient de demarcació de pastures en 
el terme de Gavà, 1793, nomenclatura dels carrers 
vells de Gavà, final del s. XVlll (Carpeta 11), causes per 
apropiació de delmes contra regidors de Gavà durant 
la guerra del francès, 1808-1810 (Caixa W, plec 7), 
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informe sobre els béns i mobles robats pels francesos 
a casa dels barons, 1814 (Caixa II, plec 14), reglament 
d'herbes i llenyes, 1817, pagament del delme a Sant 
Cugat, 1831 (Caixa I, plec 31), concòrdia sobre el Bosc 
del Castell, 1847 (Caixa II, plec 1 bis), estimació de 
béns de la baronia, per l'advocat Leonci Sanmartí, 1877 
(Carpeta 11), escriptura de compra de la baronia de 
Manel Girona, 1897 (Carpeta 15), escriptura d'aclari-
ment i rectificació de partions, 1897 (Carpeta 15). 
e. Plets i causes Judicials (Carpeta 10, carpeta 13, car-
peta A/84, i altres); Memoriale iuris (...) pro Abbate 
Sti. Cucuphatis in causa apellationis que indexisa pen-
dent in regia Audientia (...) inter dictum Abbatem ex 
una, et Baronie Castri Fidelium, Canis Valiis, Gavani et 
Sancti Clementi, ex altera, del primer terç del segle 
XVII, plet de termes i pastures entre Gavà i Viladecans 
(Carpeta 10), extracte de la causa pendent en la Reial 
Audiència, sobre pastures, iniciada el 1676, petició 
presentada per la Universitat de Viladecans relativa a 
la causa instruïda als 18 d'agost de 1687, del 1700, 
disputes entre els barons i Bassoles, 1742 (Carpeta 
A/84-20), rebuts de despeses per plets, 1750-1751 
(Carpeta A/84-20), rebuts de Joan Genovès per 
qüestió pendent sobre l'extensió i límits dels termes 
de Gavà i Viladecans, 1771 (Carpeta A/84-20), plets 
sobre pastures a Castelldefels, i contra l'Ajuntament 
per pastures i llenyes, 1784-1788 (Carpeta 13. Plec 1), 
minutes de despeses d'advocats, 1788-1789 (Carpeta 
A/84-20), divisió del bosc del castell feta pel geòme-
tra Ignasi de Mayans, 1790 (Carpeta A/80-20), plet 
entre l'Ajuntament de Gavà i els barons, 1791 
(Carpeta A/84-20), minutes d'advocat 1793-1794 
(Carpeta A/84-20), plet de pastures entre els barons i 
els particulars de Gavà, 1797-1798 (Carpeta A/84-20), 
procés Verdaguer (Carpeta A/84-20), barons contra 
Josep Vila per pastures, 1851 (Carpeta 13. Plec 2), 
aprofitament de llenya als boscos de Gavà (Carpeta 
13. Plec 3), excessos en la tala de la Pineda i el castell 
de Gavà. Reclamacions dels barons (Carpeta 13. Plec 
6), concòrdia per plet sobre pastures entre Ramon 
Eura i altres, l'Ajuntament de Gavà, i els barons 
(Carpeta 13 Plec 7), oposició de l'Ajuntament de Gavà 
a la tala practicada pels barons, 1847 (Carpeta 13. Plec 
8), venda de llenya dels boscos de la baronia (Carpeta 
13. Plecs 9 i 10). 
f. Arrendaments, censataris, delmes (carpetes 12, 14, 
16, 18, 19, 20, A/84-20 i altres): relació de parcers i 
censos emfitèutics (Carpeta 14), Eramprunyà (Carpeta 
16), censos (Carpeta 18), relació de censataris per 
ordre alfabètic, amb papers del s. XIV (Carpeta 19), 
arrendaments del delme,.1675, 1683, 1688 (Carpeta 
12), arrendament de! delme, 1775 (Carpeta 12), 
arrendament del delme, 1790 (Carpeta 20.), delmes 
1795-1797, (Carpeta A/80), arrendataris del delme 
1808-1809 (Carpeta A/84-20), relació de feudataris, 
1811 (Carpeta A/84-20), censos emfitèutics 1825 
(Carpeta A/84-20), censos emfitèutics 1839, 1840, 
1841 i 1842 (Carpeta A/84-20), censos de gallines 
1842 (Carpeta A/84-20). 
g. Establiments a les Marines (Carpetes 6,11,12,15): 
establiment al Corral del Diable, 1700 (Carpeta 6, plec 
19), establiment de 3000 mujades a les Marines 
(Carpeta 6, plec 48), Plan de la Gran Pineda, 1746, 
Plan de la Torre de la Guarda, y sas Terras y Censos, 
1746, Plan del Castell y Terras de Castelldefels, 1746, 
Plan de la Gran Corredora Mestra, 1746, conveni entre 
els barons i els Carreres sobre les Marines de Gavà i 
Castelldefels, 1819 (Carpeta 15), recull d'establiments 
i confessions de terres a les Marines: repartiment 
1721 (Carpeta 12), establiments de peces als Nou 
Rals, 1837-1842 (Carpeta 11). 
h. Masies de Gavà (índexs de terres, successió dels 
emfiteutes, censos, prestacions d'homenatges i cap-
breus masia per masia. Carpetes 14, 21 i 25). Carpeta 
14: Can Bonet, Mas Borrell, Mas Querol, Can Dardena, 
Ca n'Espinós, Can Mas de Bruguers, Mas Mallol, Mas 
de Fontnoves, Can Gayralt, etc. Carpeta 21: Can 
Bruach, Calamot, Casa del Coll Roig, Mas Cros, Jacint 
Muixellós, Mas Alegret, Mas Bonet, Mas Armengol, 
Mas Alou, Mas Bertran, Can Comes, Can Riera del 
Serguerar, Les Colomeres, Can Calders del Serguerar, 
Mas Pujols, etc. Carpeta 25: Mas Tibart, Mas Girbal, 
Mas Caívet, Mas Abril, Mas Comes, Mas Ripoll, Mas 
Figueres, Mas Vinyes, Can Cabassa, Can Bonet, Can 
Tintorer, Mas Sauleda, Joan Dentó, Can Fogueres, Can 
Glòria, Mas Pujols, Mas Segura, Can Ribes, etc. 
i. Trasllat de documents antics (Carpeta 12): còpia de 
la sentència de 1327, venda del delme de la Sentiu, 
1349, requeriment de Lluís Marc al mostassaf de 
Barcelona, 1432, sentència arbitral sobre Castelldefels, 
1427, adquisició de la Casa de la Roca, 1447, estima 
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dels béns de la baronia, 1485, inventari d'Estefania 
Palou i Hospital, vídua d'Hig Fiveller Marc, 1584. 
Aproximació als documents desapareguts de l'ABE de 
Gavà els darrers anys 
Des que alguns comptadíssims estudiosos van poden 
visitar l'ABE, a partir dels anys seixanta, i fotografiar-
ne 0 descriure alguns dels seus continguts, s'han tro-
bat a faltar, per part d'estudiosos més recents, alguns 
documents del fons original. Així, podem citar-ne dos 
dels més rellevants: 
El primer, un mapa parcial de la baronia 
d'Eramprunyà, il·luminat, que datem al segle XVIII, tot 
i que Josep Soler i Vidal el datava l'any 1590. Fou 
fotografiat els anys seixanta per Jordi Nieva (Figura 3). 
Dolors Sanahuja, als noranta, ja no el pogué consultar. 
El segon, el Llibre de la Baronia. Aquest manuscrit 
medieval, possiblement un volum factici, on eren 
recosides diverses còpies de pergamins que es con-
serven avui a l'Arxiu Històric de l'Arquebisbat de 
Tarragona, així com narracions úniques escrites de la 
mà dels senyors d'Eramprunyà, va ser fotografiat par-
cialment tant l'any 1911 com als anys seixanta (Figura 
4). L'estudiós Josep Soler i Vidal va poder-lo consultar 
ais setanta, però al voltant de l'any 1980, quan va 
voler-lo repassar, no el va trobar. Els encarregats de 
custodiar l'arxiu li van comentar que se l'havien endut 
a Barcelona. 
Figura 3 
Mapa de la part dèitica d'Eramprunyà, actualment en parador desconegut. 
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Figura 4 
Fotografia de Secundí Roca d'una 
pàgina del Llibre de la baronia 
d'Eramprunyà, amb la sentència dictada 
al Puig de Montbaig l'any 1328 
(publicada a: Josep Eixarch, Les arrels 
històriques de Viladecans, Viladecans, 
1989). 
Segons Pere Izquierdo/^ «el manuscrit té 176 folis, 
escrits als segles XiV i XV per diversos senyors de la 
família March. Conté una recopilació dels Costums del 
Castell, cos jurídic essencial per al coneixement de la 
condició social i econòmica dels remences de la 
Baronia, diversos relats autobiogràfics sobre els seus 
autors (homenatges rebuts en les cases i torres del 
terme, ingrés del primer Jaume March a l'Orde de 
cavalleria de Sant Jordi d'Alfama...) i una descripció de 
les operacions militars de Jaume March i Ballester en 
la guerra de Joan II. Només ha estat publicada la trans-
cripció d'alguns fragments, en particular els folis 74 i 
75 (Descripció de la cerimònia d'investidura de Jaume 
March com a cavaller de l'Orde de Sant Jordi), 111 i 
següents (Aquestes són les costumes e les usances e 
drets pertanyents al honrat en G. de Tarrassa, Cazià 
del Castel de Alamprunya, text de 1272) i 117 i 
següents (Reclamació de Jaume March de la postat de 
la Casa de la Sentiu Al honrat en Berenguer de Conit, 
(^ )^ Extraiem aquest paràgraf de l'informe del conservador 
del Museu de Gavà, Pere Izquierdo, elaborat el 21 de setem-
bre de l'any 1989. 
donzell i senyor de la Casa de la Sentiu), la descripció 
dels episodis de la guerra civil de Joan II esdevinguts 
al Baix Llobregat i una fotografia del foli 58, en el qual 
hi ha un dibuix de l'homenatge d'Eimeric de Cunit al 
baró Jaume March (Figura 5). No obstant, els paràgrafs 
publicats han estat transcrits de manera defectuosa i 
fóra molt recomanable fer una edició completa del 
Llibre, sigui en forma de facsímil o bé transcrit. Cal 
tenir en compte que és una obra escrita en un llen-
guatge molt viu i popular, cosa rara en aquesta època, 
i que és fonamental per a la comprensió dels corrents 
literaris de l'època, i en particular de l'educació 
d'Ausiàs March, el gran geni de la literatura catalana 
medieval». 
Conclusió 
Tot i remarcable, la catalogació i digitalització dels fons de 
l'ABE existent a Gavà no és suficient, atesa la gran dis-
persió dels fons originalment conservats a l'arxiu matriu. 
Fóra desitjable que les institucions públiques apadri-
nessin la digitalització de tots els fons dispersos de l'an-
tic ABE i l'apleguessin en un centre únic de consulta. 
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Figura 5 
Miniatura medieval dibuixada en una pàgina del Llibre de la 
baronia d'Eramprunyà, actualment en parador desconegut 
(publicada a: Francesc de Bofaruil, El Castillo y la baronia de 
Aramprunyà, Barcelona, 1911) Observi's que la lletra —i, per 
tant l'escrivà— és la mateixa que la de la pàgina reproduïda a 
la Figura 4, tot i que aquella és un document del 1328 i aques-
ta és del 1352. 
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En qualsevol cas, cal lamentar que la incúria de les 
institucions públiques encarregades de vetllar pel 
patrimoni hagin permès que, en les darreres dècades, 
es perdessin elements fonamentals del fons docu-
mental de l'ABE, com el Llibre de la Baronia, que qui 
sap si mai més podran tornar a ser consultats pels 
estudiosos. 
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